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El cens del comte de Floridablanca de 1787 
(part de la Vall d'Aran) 
per Ernest Lluch 
El cens de Floridablanca del 1787 1 ha constitult, practicament, l'inici de la 
moderna demografía. La seva utilització a fons a Catalunya fou realitzada d'una 
manera sistematica per Pierre Vilar a la seva gran obra 2 i en els seus detalls 
refeta per Eulalia Duran de Cahner a la traducció catalana.3 Josep Iglésies, que 
ha tingut una dedicació sistematica a la nostra historia demografica: publica, 
finalment, la part catalana del cens de Floridablanca i posa a l'abast el que ha-
via restat inedit en el seu detall més elemental a la biblioteca del Palau Reia1.5 
D'aqúesta manera les aportacions successives de Vilar, Duran de Cahner i Iglésies 
han anat precisant les dades, després d'un laboriós garbellament, fíns a quedar 
establertes d'una manera gairebé definitiva: 
Diem gairebé definitiva perque encara hi ha tres buits que no permeten de 
tenir el cens per a Catalunya completat. EIs tres buits són els detalls de la ciu-
tat de Barcelona i els dels corregiments de Tortosa i de la Vall d'Aran. Aquesta 
nota té com a objectiu donar a coneixer la troballa que hom ha fet dels de la 
Vall d'Aran, malauradament el buit més petit. EIs fulls del cens no eren en-
quadernats on els corresponia, sinó al manuscrit 2435 de la biblioteca del Pa-
lau Reial (folis 320-372), a continuació de les respostes de la mateixa Vall a 
Francisco de Zamora. 
Ara podem disposar, per un costat, del detall poble per poble pel que fa 
al nombre d'habitants, estructura per sexe, estat civil i edats, mentre que, per 
un altre, i amb més precisió que a d'altres corregiments, l'estructura activa de 
1. Censo español executado de orden del Rey comunicado por el Excmo. Sr. Conde de 
Floridablanca en el año 1787 (Madrid, sen se data). 
2. Pierre VILAR, La Catalogne dans l'Espagne moderne (París, SEVPEN, 1962), vol. n. 
3. Eulllia DURAN DE CAHNER, traducció de l'obra de Pierre VILAR, Catalunya dins 
l'Espanya moderna (Barcelona, Edicions 62, 1966), vol. III. 
4. Un completíssim balan~ de la tasca demografica d'Iglésies, a Joan REBAGLIATO, Josep 
Jglésies com a demograf, a «Revista Catalana de Geografía», 1 (gener-mar~ de 1978), nú-
mero especial dedicat a Josep Iglésies, ps. 41-129. 
5. Manuscrits A 477 i 2.476-2.493, editats per Josep IGLÉSIES, Els Cens del Comte de 
Floridablanca. 1787 (Part de Catalunya) (Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 
1969), vol. 1 i (1970), vol. n. La part del País Valencia és l'altra que ha estat publicada 
(Josep-Emili CASTELLÓ TRAVER, El País Valenciano en el Censo de Floridablanca (1787). 
Análisis demográfico, organización y presentación de los datos locales (Instituto Valencia-
no de Estudios Históricos, Institución Alfons el Magnánimo, Diputación Provincial de Va-
lencia, 1978), 474 ps. 
6. Josep IGLÉSIES, «Introducció», a Cens de Floridablanca, vol. 1, p. 12, on resumeix 
les successives dades de població, cada cop més refinades, de la població de Catalunya. 
7. Al manuscrit 2.427 hi ha documentació aranesa important, com la referent a la 
lluita deIs grans propietaris de la VaH contra els pagesos. 
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la població. Fins ara les dades globals eren conegudes pe! resum oficial,8 els resul-
tats obtinguts a partir del detall més elemental són diferents, encara que poc, 
i no solament pel pes demografic de la Vallo Així, mentre que el resum oficial 
donava una població total de 5.559, ara sabem que l'hem d'augmentar en 68 
habitants, poc més de 1'1 per cent.9 El mateix podem dir deIs resultats par-
cials, encara que no en coneguéssim les dades a nivell de poble. 
Abans de reproduir, literalment, el cens de la Vall hem de plantejar un 
problema de datació. Fins ara el cens de Floridablanca ha estat referit al 1787, 
tot seguint el que deia la mateixa publicació oficial. Efectivament, les dades ofi-
cials foren publicades aquell any i així ha estat acceptat sempre. Des d'alesho-
res ha estat introduida (fins el 1981, precisament) la convenció que la població 
d'un any determinat és la que hi ha el 31 de desembre d'aquest any. Per tant, 
el cens del 1787 sembla correspondre, d'acord amb la metodología fins ara 
actual, a la població de finals d'aquest any. Doncs bé, els fulls certificats per 
cada poble de la Vall són datats al comen~ament del 1787, exactament dintre 
de la segona quínzena de genero Ho comprova, a més a més, el fet que en una 
serie deIs pobles més ramaders el nombre d'homes joves sigui molt més reduit 
que e! de les dones de la mateixa edat, cosa que cal lligar amb la baixada cap 
a la plana dels ramats en aquests mesos. Si acceptem la convenció actualment vi-
gent, el cens de Floridablanca -i no solament per a la Vall- és del 1786 i no 
del 1787.'° Al marge de la importancia que té la precisió per la precisió, pot 
modificar conclusions a l'hora d'establir comparances amb censos propers. 
8. El resum oficial del corregiment de la Vall és reprodult a Cens de Floridablanca, 
vol. I1, p. 475. 
9. Conscientment no he constrillt totes les taules estadístiques possibles per la raó 
principal que, fora de les més basiques, sera cada estudiós, segons els seus objectius, qui 
faci les que li siguin útils. En tot cas, vull subratllar que, per l'epoca de l'any en que 
fou fet el Cens, els mascles fadrins en una colla de pobles són molts menys que les 
dones fadrines, cosa que fa pensar que eren fora de la Vall treballant. Si aixo és cert, vol 
dir que la població total és subvalorada en uns 330 habitants segons una primera estimació. 
10. J. E. Castelló afirma que el cens al País Valencia fou efectuat entre el novembre 
i el desembre de 1786 (El País Valenciano en el Censo de Floridablanca [1787], p. 19) i 
tot i que parla en general del 1787 també afirma que «el País Valenciano contaba a fines 
del 1786 con una población total de 786.425» (ps. 139-40). 
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APENDIX 
PUEBLO DE V/ELLA 11 
Parroquia de Viella. San Miguel Arcángel 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 aSO 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general. 
Curas . .. 
Beneficiados 
Sacristanes. 
Abogados 
Escribanos . 
Estudiantes 
Labradores . 
Solteros 
Varo Hem. 
56 90 
97 72 
48 56 
4 8 
11 7 
216 233 
449 
PUEBLO DE BAUSEN 
Parroquia de San Pedro 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Solteros 
Val". Hem. 
44 48 
40 45 
13 20 
11 7 
3 6 
9 2 
120 128 
248 
Curas. . . . . . . . . . . . 
Beneficiados . . . . . . . . . 
Sacristanes . . . . . . . 
Ordenados a título de Patrimonio . 
Estudiantes tonsurados. . . . . 
Casados 
Varo Hem. 
3 3 
63 63 
53 53 
13 13 
132 132 
264 
756 
7 Jornaleros 
7 Artesanos 
1 Músicos. 
1 Criados. 
Viudos 
Varo Hem. 
2 
3 14 
8 16 
13 30 
43 
Total de 
edades 
146 
169 
110 
140 
141 
50 
756 
3 Empleados con sueldo del Rey . 
4 Con fuero militar. . . 
30 
24 
1 
16 
2 
13 
1 50 Dependientes de Cruzada. . . 
Total de 
Casados Viudos edades 
Varo Hem. Varo Hem. 
92 
85 
6 8 47 
29 29 77 
20 22 1 53 
20 16 2 69 
75 75 7 15 423 
150 25 
423 
1 Labradores 38 
3 Jornaleros 36 
1 Artesanos 15 
1 Criados 6 
2 Demandantes 2 
11. Tal com ho han fet Iglésies i Castelló, faig la relació tan textual com puc, per no 
trencar l'homogene'ització tant en l'idioma com en l'ortografia. En el meu text també seria 
més rigorós parlar, simplement, de l'Aran. 
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PUEBLO DE BOSSOST 
Parroquia de Santa María 
Rasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Curas. 
Beneficiados 
Sacristanes. 
Solteros 
Varo Rem. 
88 80 
52 46 
51 61 
12 23 
14 9 
6 11 
223 230 
453 
Ordenados a título patrimonio . 
Escribanos de Ayuntamiento . 
Estudiantes 
PUEBLO DE CANEJAM 
Parroquia de San Saturnino 
Solteros 
Varo Rem. 
Hasta 7 años 33 22 
De 7 a 16 35 40 
De 16 a 25 19 28 
De 25 a 40 7 12 
De 40 aSO 3 4 
De 50 arriba 4 2 
Total 101 108 
Total de estados 209 
Total general 
Curas. 
Beneficiados 
Sacristanes. 
Estudiantes 
1 
6 
1 
3 
1 
4 
1 
5 
1 
4 
Casados 
Varo Rem., 
9 9 
90 90 
21 19 
15 15 
135 133 
268 
777 
Labradores . 
Jornaleros 
C omerciant es 
Artesanos 
Criados 
Empleados con 
Casados 
Varo Rem. 
2 6 
16 18 
10 7 
7 4 
35 35 
70 
314 
Labradores . 
Jornaleros 
Artesanos 
Criados 
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Total de 
Viudos edades 
Varo Rem. 
3 14 
7 12 
6 14 
16 40 
56 
sueldo Rey 
Viudos 
Varo Rem. 
7 8 
3 4 
4 9 
14 21 
35 
168 
98 
130 
232 
82 
67 
777 
50 
30 
1 
30 
21 
6 
Total de 
edades 
55 
75 
55 
68 
31 
30 
314 
84 
. 186 
1 
32 
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PUEBLO DE BILACH 
Parroquia de San Félix 
Solteros 
Varo Hem. 
Il asta 7 años 10 13 
De 7 a 16 12 15 
De 16 a 25 6 4 
De 25 a 40 
De 40 aSO 
De 50 arriba 2 . 2 
Total 30 34 
Total de estados 64 
Total general 
Curas. 
Beneficiados 
Sacristanes 
Ordenados a Título patrimonio . 
PUEBLO DE LES 
Parroquia de San Juan Bautista 
Solteros 
Varo Hem. 
Hasta 7 años 6 12 
De 7 a 16 7 9 
De 16 a 25 3 4 
De 25 a 40 4 8 
De 40 a 50 2 3 
De 50 arriba 2 3 
Total 24 39 
Total de estados 63 
Total general 
Curas. 
Beneficiados 
Hidalgos 
Abogados 
Estudiantes 
Casados 
Varo Hem. 
3 5 
4 4 
4 2 
11 11 
22 
97 
1 Estudiantes 
5 Labradores . 
1 Jornaleros 
1 Demandantes 
Casados 
Varo Hem. 
6 6 
18 18 
14 14 
6 6 
44 44 
88 
174 
1 Labradores . 
5 Jornaleros 
1 Artesanos 
1 Criados 
2 Empleados con 
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Total de 
Viudos edades 
Varo Hem. 
23 
27 
10 
8 
2 JO 
5 4 19 
5 6 97 
11 
2 
9 
13 
5 
Total de 
Viudos edades 
Varo Hem. 
18 
16 
19 
3 4 55 
4 6 43 
4 2 23 
11 12 174 
23 
44 
24 
3 
6 
sueldo Rey 3 
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PUEBLO DE GESSA 
Parroquia de San Pedro 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 aSO 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Solteros 
Varo Hem. 
10 15 
7 12 
39 
2 5 
1 3 
1 2 
24 46 
70 
Curas . ......... . 
Beneficiados . . . . . . . . 
Sacristanes. . . . . . . . . 
Ordenados a título patrimonio . 
Estudiantes . . . . . . . . 
PUEBLO DE BAGERQUE 
Parroquia de San Félix 
Solteros 
Varo Hem. 
Hasta 7 años 6 10 
De 7 a 16 10 15 
De 16 a 25 4 6 
De25a40 
De 40 aSO 
De 50 arriba 
Total 20 31 
Total de estados 51 
Total general 
Curas. 
Beneficiados 
Ordenados a título patrimonio . 
Estudiantes 
Casados 
Varo Hem. 
2 2 
6 6 
5 5 
2 ~ 
15 15 
30 
109 
1 Labradores 
1 Jornaleros 
1 Artesanos 
1 Criados. . 
2 
Casados 
Varo Hem. 
4 
8 12 
9 3 
6 4 
23 23 
46 
123 
1 Labradores 
3 Jornaleros 
1 Criados 
1 
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Viudos 
Varo Hem. 
1 
1 2 
1 
1 3 
3 6 
9 
Total de 
edades 
25 
19 
17 
22 
15 
11 
109 
14 
2 
2 
1 
Total de 
Viudos edades 
Varo Hem. 
4 
11 
15 
26 
3 
8 
11 
16 
25 
14 
20 
19 
29 
123 
18 
10 
1 
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PUEBLO DE GAUSACH 
Parroquia de San Martín 
Solteros 
Varo Hem. 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 aSO 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Curas. 
Beneficiados 
Sacristanes 
Acólitos 
7 9 
4 6 
2 4 
4 7 
1 2 
2 2 
20 30 
50 
Ordenados a título patrimonio . 
Ordenados de menores 
Escribanos . 
PUEBW DE BETRÉN 
Parroquia de San Saturnino 
Solteros 
Varo Hem. 
Hasta 7 años 17 24 
De 7 a 16 19 10 
De 16 a 25 4 6 
De 25 a 40 2 S 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 42 45 
Total de estados 87 
Total general 
Curas. 
Beneficiados 
Labradores . 
Jornaleros 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
18 
6 
Casados 
Varo Hem. 
1 
6 S 
2 2 
11 11 
19 19 
38 
102 
Procuradores de 
Estudiantes 
Labradores . 
Jornaleros 
Artesanos 
Criados 
Casados 
Varo Hem. 
16 16 
8 8 
4 4 
28 28 
56 
158 
Comerciantes. 
Artesanos 
Criados 
Total de 
Viudos edades 
Varo Hem. 
1 1 
S 7 
6 8 
14 
número 
Viudos 
Varo Hem. 
3 12 
3 12 
15 
16 
10 
7 
22 
9 
38 
102 
1 
1 
8 
11 
3 
1 
Total de 
edades 
41 
29 
10 
39 
16 
23 
158 
3 
2 
4 
Dependientes de Cruzada 1 
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PUEBLO DE URA 
Parroquia de Santa Eulalia de Mérida 
Solteros 
Varo Hem. 
Hasta 7 años 13 18 
De 7 a 16 4 12 
De 16 a 25 3 6 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 20 36 
Total de estados 56 
Total general 
Curas 
Ordenados a título de patrimonio . 
Hidalgos 
PUEBLO DE ARRó 
Parroquia de San Martín 
Solteros 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Curas . .. 
Beneficiados 
Labradores 
Varo 
8 
6 
3 
2 
1 
20 
Hem. 
10 
12 
9 
2 
1 
34 
54 
Casados 
Varo Hem. 
3 3 
10 10 
6 6 
4 4 
23 23 
46 
112 
1 Labradores . 
1 Jornaleros 
1 Criados 
Casados 
Varo Hem. 
2 2 
5 5 
7 7 
4 4 
18 18 
36 
98 
1 Jornaleros. 
1 Fabricantes 
12 Criados.. 
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Total de 
Viudos edades 
Varo Hem. 
3 
3 
6 
10 
2 
2 
4 
31 
16 
15 
20 
17 
13 
112 
15 
8 
3 
Total de 
Viudos edades 
Varo Hem. 
2 
2 4 
2 6 
8 
18 
18 
16 
14 
18 
14 
98 
7 
1 
3 
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PUEBLO DE ARR6S y VILA 
Parroquia de Sant Pedro de Vila y Santa Eulalia de Arrós 
Solteros Casados 
Varo Hem. Varo Hem. 
Hasta 7 años 12 20 
De 7 a 16 9 15 
De 16 a 25 4 9 6 6 
De 25 a 40 9 25 11 11 
De 40 a 50 7 19 9 9 
De 50 arriba 6 27 
Total 47 115 26 26 
Total de estados 162 52 
Total general 226 
Curas. 1 Labradores . 
Beneficiados 7 Jornaleros 
Estudiantes 2 Dependientes 
PUEBLO DE BEN6S, BEG6S y BORDAS 
Parroquia de San Martín 
Solteros Casados 
Varo Hem. Varo Hem. 
Hasta 7 años 24 30 
De 7 a 16 12 23 
De 16 a 25 6 17 4 4 
De 25 a 40 3 5 45 45 
De 40 aSO 2 3 7 7 
De 50 arriba 1 2 9 9 
Total 48 80 65 65 
Total de estados 128 130 
Total general 299 
Curas. 1 Jornaleros 
Beneficiados 2 Artesanos 
Estudiantes 3 Demandantes 
Labradores 40 
Viudos 
Varo Hem. 
2 
3 
5 
12 
3 
4 
7 
Viudos 
Varo Hem. 
6 
6 
5 
17 
41 
9 
8 
7 
24 
169 
Total de 
edades 
32 
24 
25 
56 
49 
40 
226 
5 
3 
1 
Total de 
edades 
54 
35 
31 
113 
33 
33 
299 
60 
10 
4 
170 
PUEBLO DE SALARDÚ 
Parroquia de San Andrés Apóstol 
Solteros 
Varo Rem. 
Rasta 7 años 23 40 
De 7 a 16 30 45 
De 16 a 25 6 28 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 59 113 
Total de estados 172 
Total general 
Curas. 
Beneficiados 
Ordenados . 
PUEBLO DE GAR6S 
Parroquia de San Julián 
Solteros 
Varo Rem. 
Hasta 7 años 7 14 
De 7 a 16 10 10 
De 16 a 25 5 12 
De 25 a 40 4 
De 40 a 50 2 
De 50 arriba 1 
Total 22 43 
Total de estados 65 
Total general 
Curas. 
Beneficiados 
Estudiantes 
1 
3 
2 
1 
2 
3 
Casados 
Varo Rem. 
25 25 
22 22 
11 11 
58 58 
116 
313 
Labradores . 
Jornaleros 
Casados 
Varo Rem. 
4 4 
6 6 
9 4 
19 14 
33 
116 
Labradores . 
Jornaleros 
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Viudos 
Varo Rem. 
5 
5 
25 
12 
8 
20 
Viudos 
Varo Rem. 
1 
8 
9 
18 
2 
7 
9 
Total de 
edades 
63 
75 
34 
50 
56 
35 
313 
30 
28 
Total de 
edades 
21 
20 
17 
12 
17 
29 
116 
18 
11 
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PUEBLO DE TREDOS 
Parroquia de Santa María de Capderan 
Solteros 
Varo Hem. 
Hasta 7 años 25 33 
De 7 a 16 16 23 
De 16 a 25 8 15 
De 25 a 40 
De. 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 49 71 
Total de estados 120 
Total general 
Curas. 1 
Beneficiados 2 
Ordenados . 2 
PUEBLO DE ESCUfIlAU y CASARILL 
Parroquia de San Pedro y Sant Thomás 
Solteros 
Varo Hem. 
Hasta 7 años 15 17 
De 7 a 16 14 18 
De 16 a 25 8 4 
De 25 a 40 6 3 
De 40 a 50 5 4 
De 50 arriba 3 1 
Total 51 47 
Total de estados 98 
Total general 
Curas. 2 
Beneficiados 3 
Labradores . 14 
Casados 
Varo Hem. 
18 18 
15 15 
12 12 
45 45 
90 
232 
Labradores 
Jornaleros 
Criados 
Casados 
Varo Hem. 
3 3 
14 14 
7 7 
9 9 
33 33 
66 
180 
Jornaleros 
Artesanos 
Viudos 
Varo Hem. 
9 
9 
22 
13 
13 
Viudos 
Varo Hem. 
2 2 
6 6 
8 8 
16 
171 
Total de 
edades 
58 
39 
23 
36 
30 
46 
232 
20 
10 
1 
Total de 
edades 
32 
32 
18 
41 
23 
34 
180 
19 
2 
172 
PUEBLO DE VILAM6S 
Parroquia de Santa María 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Curas . . . 
Beneficiados 
Acólitos . . 
Estudiantes 
Solteros 
Varo Hem. 
10 11 
13 15 
11 9 
1 3 
2 
1 1 
38 39 
77 
PUEBLO DE CASA U u 
Parroquia del Apóstol San Andrés 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Curas . .. 
Beneficiados 
Solteros 
Varo Hem. 
12 8 
7 8 
2 5 
21 21 
42 
Casados 
Varo Hem. 
1 1 
11 11 
5 5 
4 4 
21 21 
42 
129 
1 Labradores. 
3 Jornaleros. 
1 Criados. . 
1 
1 
2 
Casados 
Varo Hem. 
2 2 
7 7 
5 5 
4 4 
18 18 
36 
91 + 4 
Estudiantes 
ERNEST LLUC H 
Viudos 
Varo Hem. 
1 1 
1 2 
2 3 
4 6 
10 
Viudos 
Varo Hem. 
4 
3 3 
3 
3 10 
13 
Total de 
edades 
21 
28 
22 
28 
15 
15 
129 
4 
18 
3 
Total de 
edades 
20 
15 
11 
18 
16 
11 
91 + 4 
1 
12. El rector, els benefidats i l'estudiant són comptats a part i sense espedficar·ne les 
edats, per la qual cosa cal sumar·los a la xifra donada com a total. 
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PUEBLO DE MONCORBAU 
Parroquia de San Esteban Protomartyr 
Solteros Casados 
Varo Hem. Varo Hem. 
Hasta 7 años 4 6 
De 7 a 16 3 5 
De 16 a 25 2 3 1 1 
De 25 a 40 2 4 4 4 
De 40 a 50 3 5 
De 50 arriba 4 5 
Total 18 28 5 5 
Total de estados 46 10 
Total general 63 
Curas. 1 Beneficiados 
PUEBLO DE ARTlAS 
Parroquia de Santa María de Artías 
Solteros Casados 
Varo Hem. Varo Hem. 
Hasta 7 años 42 46 
De 7 a 16 29 30 
De 16 a 25 23 36 
De 25 a 40 75 75 
De 40 a 50 4 5 
De 50 arriba 
Total 98 117 75 75 
Total de estados 215 150 
Total general 395 
Curas. 1 Labradores . 
Beneficiados 6 Jornaleros 
Ordenados . 1 Artesanos 
Estudiantes 1 
Viudos 
Varo Hem. 
3 5 
3 4 
7 
Viudos 
Varo Hem. 
9 
9 
30 
21 
21 
173 
Total de 
edades 
10 
8 
7 
14 
15 
9 
63 
1 
Total de 
edades 
88 
59 
59 
150 
9 
30 
395 
25 
6 
6 
174 
PUEBLO DE ARRES 
Parroquia de San Pedro Apóstol y San Juan Bautista 
Solteros 
Varo Hem. 
Hasta 7 años 16 19 
De 7 a 16 5 8 
De 16 a 25 2 6 
De 25 a 40 
De 40 aSO 
De 50 arriba 
Total 23 33 
Total de estados 56 
Total general 
Curas. 1 
Beneficiados 1 
Estudiantes 2 
PUEBLO DE AUBERT 
Parroquia de San Martín 
Solteros 
Varo Hem. 
Hasta 7 años 6 10 
De 7 a 16 5 6 
De 16 a 25 2 5 
De 25 a 40 2 2 
De 40 a 50 
De 50 arriba 1 
Total 16 23 
Total de estados 39 
Total general 
Curas. . . . . . . . . . .. 1 
Tenientes de Cura. . . . . . . 1 
Ordenados a título de patrimonio. 2 
Casados 
Varo Hem. 
2 2 
9 9 
7 7 
5 5 
23 23 
46 
113 
Labradores . 
Jornaleros 
Casados 
Varo Hem. 
1 2 
5 6 
5 4 
6 4 
17 16 
33 
77 
Labradores . 
Jornaleros . 
ERNEST LLUC H 
Viudos 
Varo Hem. 
3 
3 
11 
2 
2 
4 
8 
Viudos 
Varo Hem. 
2 3 
2 3 
5 
Total de 
edades 
35 
13 
12 
20 
16 
17 
113 
30 
40 
Total de 
edades 
16 
11 
10 
15 
9 
16 
77 
2 
9 
EL CENS DEL COM'I'E DE FLORlDABLANCA (1787) 
PUEBW DE MONT 
Parroquia de San Pablo 
Solteros 
Varo Hem. 
Hasta '7 años 10 7 
De 7 a 16 7 4 
De 16 a 25 2 3 
De 25 a 40 2 1 
De 40 a 50 1 
De 50 arriba 
Total 22 15 
Total de estados 37 
Total general 
Curas. 
Estudiantes 
Labradores . 
Jornaleros 
PUEBLO DE BETLAN 
Parroquia de San Pedro 
Solteros 
Varo Hem. 
Hasta 7 años 6 5 
De 7 a 16 3 10 
De 16 a 25 3 7 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 12 22 
Total de estados 34 
Total general 
Curas. 
Ordenados a título patrimonio . 
Casados 
Varo Hem. 
4 6 
5 4 
3 2 
12 12 
24 
67 
1 Artesanos 
1 Criados 
6 Demandantes 
10 
Casados 
Varo Hem. 
17 17 
5 5 
22 22 
44 
81 
1 Labradores . 
1 Jornaleros 
175 
Total de 
Viudos edades 
Varo Hem. 
1 
1 
2 
4 
6 
Viudos 
2 
2 
Varo Hem. 
2 1 
2 1 
3 
17 
11 
15 
13 
9 
2 
67 
1 
2 
6 
Total de 
edades 
11 
13 
10 
34 
13 
81 
20 
10 
176 ERNEST LLUC H 
PUEBLOS DEL VALLE DE ARAN bajo la jurisdicción real 13 
Parroquias de todo el Valle veintisiete 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Curas 
Beneficiados. 
Sacristanes . 
Acólitos 
Solteros 
Varo Hem. 
510 617 
446 514 
241 372 
73 124 
55 69 
38 56 
1.363 1.752 
3.115 
Ordenados a título patrimonio 
Ordenados de menores . 
Hidalgos . 
Abogados. 
Escribanos 
Estudiantes 
Casados 
Varo Hem. 
58 70 
520 527 
250 239 
157 139 
985 975 
1.960 
5.559 
Viudos 
Varo Hem. 
28 52 
48 90 
106 160 
182 302 
484 
Total de 
edades 
1.127 
960 
741 
1.324 
751 
656 
5.559 
27 Labradores 596 
72 Jornaleros. 607 
7 Comerciantes 3 
1. Artesanos. . 97 
17 Criados 112 
1 Empleados con sueldo del Rey 11 
2 Con fuero militar. . . . 13 
2 Dependientes de Cruzada. 3 
5 Demandantes . . . . . 17 
33 
13. Resum indos al Censo espaíJol ... (de) ... Floridablanca i reprodu'it a Josep IGLÉsIEs, 
Cens de Floridablanca, vol. n, p. 475. 
EL CENS DEL COMTE DE FLORIDABLANCA (1787) 
PUEBLOS DEL VALLE DE ARAN bajo la jurisdicción real l4 
Corregimiento del mismo Valle 
Hasta 7 años 
De 7 a 16 
De 16 a 25 
De 25 a 40 
De 40 a 50 
De 50 arriba 
Total 
Total de estados 
Total general 
Curas ..... 
Tenientes de Cura 
Beneficiados. . . 
Sacristanes 
Acólitos .... 
Solteros 
Varo Hem. 
510 617 
456 514 
249 372 
73 124 
60 73 
42 59 
1.390 1.759 
3.149 
Ordenados a título patrimonio 
Ordenados de menores . 
Hidalgos . . 
Abogados .. 
Escribanos 
Procuradores 
Músicos 
Casados 
Varo Hem. 
51 71 
520 527 
250 239 
170 152 
991 989 
1.980 
5.623 + 4 
27 Estudiantes 
1 Labradores 
71 Jornaleros 
7 Comerciantes 
2 Fabricantes 
17 Artesanos 
1 Criados 
Viudos 
Varo Hem. 
1 
26 47 
43 86 
115 176 
184 310 
494 
2 Empleados con sueldo Rey. 
2 Con fuero militar. . . . 
5 Devendientes de Cruzada. 
1 Demandantes 
1 
177 
Total de 
edades 
1.127 
970 
744 
1.317 
751 
714 
5.623 + 4 
36 
574 
587 
4 
1 
99 
100 
11 
13 
. 
14. Dades elaborades amb Eulllia i Rosa Lluch a partir de les de cada poble. 
12 
